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VAREMÆRKER 
A 2168/73 Anm. 3. maj 1973 kl. 12,41 
petcraft 
Mars, Incorporated, a Corporation af the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Westgate Park, 
1651, Old Meadow Road, McLean, Virginia 
22101, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: filterkul og filtrerende materialer, nemlig 
rå eller delvist tilvirkede vegetabilske eller mineral­
ske stoffer, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, her­
under sæbe og shampoo, alt til brug for djo*, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stof­
fer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse 
af ukrudt og skadedyr, medicinske tilsætningsstoffer 
og vitamintilsætningsstoffer til næringsmidler til 
dyr, samt diætetiske næringsmidler til dyr til medi­
cinske formål, 
klasse 6: kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), 
klokker, døre (ikke indeholdt i andre klasser) og 
tilbehør til døre (ikke indeholdt i andre klasser), alt 
fremstillet af metal, store bure af metal til dyr og 
fugle samt dele dertil, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
ventiler (maskindele) og diffusionsapparater, 
klasse 8: sakse og klippere (håndværktøj), herunder 
neglesakse og -klippere, 
klasse 9: termostater og termometre, hundefløjter, 
klasse 11: filtre (ikke dele af maskiner og motorer) 
og apparater til opvarmning. 
klasse 16: tryksager, periodiske publikationer, tids­
skrifter, bøger, akvarier til indendørs brug med eller 
uden iltningsudstyr, beklædningsmaterialer til fug­
lebure i form af papir påført sand, 
klasse 19: sand til fugle, akvarier til udendørs brug 
(byggede bassiner) med eller uden iltningsudstyr, 
store bure (ikke af metal) til dyr og fugle samt dele 
dertil, 
klasse 20: fodertrug og -stativer, stativer til kæle-
dyrsrekvisitter, hundehuse af træ og plastic, kurve 
og redekasser til dyr og fugle, 
klasse 21: små bure til dyr og fugle samt dele til 
sådanne bure og tilbehør, nemlig betræk, dækkener, 
foderklemmer, fjerkræringe, kunstige redeæg, kam­
me og børster, foder- og drikkekar og -beholdere til 
dyr og fugle, ornamenter og prydgenstande af porce­
læn og fajance (ikke indeholdt i andre klasser), 
fuglebade (ikke bygninger), 
klasse 22: fiskenet, 
klasse 31: næringsmidler til dyr, fugle og fisk, 
strømaterialer i form af underlagsmateriale og rede­
materiale til hamstere samt strømaterialer i form af 
absorberende materiale til hygiejnisk brug for d3rr. 
A 2761/73 Anm. 15. juni 1973 kl. 9 
samuel smith 
Saml. Smith Old Brewery (Tadcaster) Limited, 
fabrikation og handel, The Old Brewery, Tadca­
ster, Yorkshire LS24 9SB, England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 32: øl. 
A 1765/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,02 
krenite 
E. I. du Pont de Nemours and Company, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 
1007, Market Street, WUmington, Delaware 
19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske præparater til regulering af plan­
ters vækst, nemlig midler til kontrol af småkrat og 
krat. 
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A 4171/74 Anm. 3. okt. 1974 kl. 12,57 
solarian 
Armstrong Cork Company, fabrikation, Liberty 
& Charlotte Streets, Lancaster, Pennsylvanien 
17604, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 27: plasticplader eller -fliser med en elastisk 
hård og blank overflade til påklæbning på gulve og 
vægge til beklædning heraf. 
A 4487/74 Anm. 25. okt. 1974 kl. 12,53 
zeroid 
Hemco Products Corporation, a Corporation of 
the State of Florida, fabrikation og handel, P.O. 
Box 3126, Miami, Florida 33169, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder kirurgiske eller medicinske 
apparater, instrumenter og redskaber til behandling 
af hæmorroider. 
A 1510/76 Anm. 24. marts 1976 kl. 12,51 
cerebos 
RHM Foods Limited, trading also as Brand & 
Co., and as Energen Foods Co., and as A. R. 
Scott, and as Chesswood Foods, and as Cerebos, 
and as Hugon & Co., fabrikation og handel, Victo­
ria Road 10, Willesden, London N.W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: proteinholdige stoffer (ikke indeholdt i 
andre klasser) fremstillet af mikrofungale (mikro­
svampe) materialer til brug som næringsmidler for 
mennesker eller som ingredienser i sådanne næ­
ringsmidler, 
klasse 30: proteinholdige stoffer (ikke indeholdt i 
andre klasser) fremstillet af mikrofungale (mikro­
svampe) materialer til brug som næringsmidler for 
mennesker eller som ingredienser i sådanne næ­
ringsmidler. 
A 4739/76 Anm. 1. nov. 1976 kl. 9,03 
highway 
Jesper Nygaard, orkestervirksomhed, Lekkende-
vej 8, Mern, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed, herunder orkestervirksomhed. 
A 4904/76 Anm. 12. nov. 1976 kl. 12,53 
biotrol 
Laboratoires Biotrol S.A., fabrikation og handel, 
1, Rue du Foin, Paris (3e), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: reagenser til brug for medicinske laborato­
rier, 
klasse 5: biologiske sera til brug for medicinske 
laboratorier, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske apparater og 
instrumenter, poser af plastic til hospitalsbrug til 
opsamling af legemsvæsker og -stoffer fra patienter, 
sonder og katetre. 
A 5259/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 12,56 
supernose 
The Foxboro Company, a Corporation of the 
State of Massachusetts, fabrikation og handel, 38, 
Neponset Avenue, Foxboro, Massachusetts 
02035, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: apparater og instrumenter til måling, 
overvågning og kontrol, prøvning eller analyse af 
kemiske stoffer samt apparater til optagelse og 
indikering af data i forbindelse med ovennævnte 
apparater og instrumenter, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. 
A 5382/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 13,01 
magic pak 
Intergarden S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Pontina Km. 13,300, Rom, Italien, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/ Frode 
Larsen, København, 
klasse 1: plantegødning. 
A 1595/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,56 
parafilm 
American Can Company, fabrikation og handel, 
American Lane, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: omslagspapir, der er behandlet med en 
gummi-voksblanding, til anvendelse til fugtigheds-
tæt, selvlukkende emballering. 
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A 4530/75 Anm. 28. okt. 1975 kl. 12,45 
cirkan 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, Paris 16, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 15. maj 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 190.992, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske præparater indeholdende en 
enzym sammensætning (et enzym komplex) og 
vaskulotrope midler med antiinflammatoriske og 
karbeskyttende egenskaber, særlig til brug ved be­
handling af smertefulde kredsløbsforstyrrelser i be­
nene. 
A 4416/75 Anm. 21. okt. 1975 kl. 12,51 
american optical 
American Optical Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Southbridge, Massachusetts 01550, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: slibemidler, 
klasse 7: maskiner til slibning, kantslibning og 
polering af linser samt tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil, 
klasse 9: oftalmiske instrumenter, linser og stel, 
solbriller uden styrke, stel til solbriller, beskyttelses­
udstyr, nemlig beskyttelsesbriller, hjelme og ørebe­
skyttere til hindring af høreskader, kontaktlinser, 
videnskabelige instrumenter i form af mikroskoper 
og mikrotomer, 
klasse 40: slibning af linser i henhold til recept. 
A 2641/76 Anm. 28. maj 1976 kl. 11,28 
eternit struktur 
Eternit-Werke Ludwig Hatschek, fabrikation, 
Vocklabruck O.O, Østrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: valsede og støbte byggematerialer, 
klasse 17; kautsjukvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), stenvarer af asbest i form af plader og rør, 
klasse 19: stenvarer, herunder kunststenvarer så­
som asbestcementprodukter, navnlig i form af pla­
der, varer af glas, ler og andre keramiske masser til 
bygningsbrug. 
A 4239/76 Anm. 23. sept. 1976 kl. 12,56 
Gardner-Denver Company, fabrikation og handel, 
8585, Stemmons Freeway Dallas, Texas 75247, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser), 
luft- og gaskompressorer, trykluftmotorer (ikke til 
køretøjer), hejseværker (spil), herunder bevægelige, 
trykluftsnet og skinner til brug i forbindelse med 
motordrevet trykluftsværktøj, motordrevet værktøj 
til boring, gevindskæring, skruetrækning, møtrik­
stramning, slibning, savning, mejsling og til sam­
menslutning af elektriske kabelgrupper, trykluft­
hamre, transportable roterende jordboremaskiner, 
komponenter til roterende jordboremaskiner, nemlig 
hejseapparater, drivenheder af typen roterende bor­
de til borestænger, skiveblokke (bevægelige og faste) 
og borerør, boremaskiner til klipper, trykmiddel-
drevne slagboremaskiner, borestativer og fremfø-
ringsmekanismer (maskindele), borestangskompo-
nenter til maskiner, nemlig borestænger, bore-
stangskoblinger, borestykker, maskiner og motor­
drevet værktøj til forbindelse af elektriske lednings-
tråde til poler ved hjælp af mekanisk bevikling, 
motordrevet værktøj til fjernelse af bevikling af 
elektriske ledningstråde fra poler, maskiner til skæ­
ring og fjernelse af isolering af elektriske lednings-
tråde. 
A 1380/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,43 
slydring 
W.S. Shamban Europa A/S (W.S. Shamban & 
Company A/S), fabrikation og handel, P.O. Box 
152, Fabriksvej 15-17, Helsingør, 
klasse 17, især tætnings- og pakningsringe. 
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A 1601/76 Anm. 29. marts 1976 kl. 9,30 
modern miss 
Adria Limited, fabrikation og handel, Strabane, 
County Tyrone, Nordirland, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 25, herunder strømper, sokker, trikots, strøm­
pebukser, bluser og skjorter. 
A 5383/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 13,02 
planta pak 
Ditta Arturo Ansaloni, fabrikation og handel. Via 
Pontina Km. 13,400, Rom, Italien, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 1: plantegødning, 
klasse 8: håndredskaber til plantedyrkning. 
A 5385/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 13,04 
naturpak 
Ditta Arturo Ansaloni, fabrikation og handel, Via 
Pontina Km. 13,400, Rom, Italien, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/Frode 
Larsen, København, 
klasse 1: plantegødning, 
klasse 8: håndredskaber til plantedyrkning. 
A 5427/76 Anm. 20. dec. 1976 kl. 13,01 
philip 
Philip Morris Incorporated, a Corporation of the 
State of Virginia, fabrikation, 100, Park Avenue, 
New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 2979/77 Anm. 18. juli 1977 kl. 9,02 
punk 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
klasse 30: kaffe, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, 
mel og næringsmidler af korn, brød, konfektureva­
rer, spiseis, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, 
peber, eddike, herunder, vineddike, sauce, krydde­
rier og rå is. 
A 2980/77 Anm. 18. juli 1977 kl. 9,03 
docu-mate 
Wright Line Inc., fabrikation og handel, 160, Gold 
Star Boulevard, Worcester, Massachusetts 
01606, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 31. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 114.056, for så vidt 
angår sagsaktreoler, -standere, -skabe og -pulte, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 20. 
A 3060/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 12,52 
Tour & Andersson Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Svårdlångsvågen 46, Johanneshov, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 8: videnskabelige, nautiske, elektriske (her­
under radiotekniske), fotografiske, kinematografi-
ske og optiske apparater og instrumenter samt appa­
rater og instrumenter til strømnings- og varme­
mængdemåling, til signalering, kontrol og undervis­
ning, mønt- og jetonautomater, 
klasse 11: materiel og apparater til opvarmning, 
dampda.nnelse, kogning, luftkøling i lokaler, ventila­
tion og vandledning samt til sanitære installationer, 
armaturer til gas-, varme-, vand- og dampledninger. 
A 149/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 12,33 
multifill 
Polycell Products Limited, fabrikation og handel, 
Polycell House, Broadwater Road, Welwyn Gar­
den City, Hertfordshire AL7 3AZ, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: ikke-metalliske præparater (ikke i form 
af maling) til bygnings- og dekoreringsformål til 
brug ved cementering og udfyldning af revner, hul­
heder og lignende defekter i overflader. 
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A 3518/76 Anm. 2. aug. 1976 kl. 12,57 A 140/77 Anm. 12. jan. 1977 kl. 12,41 
Felten & Guilleaume Carlswerke Aktiengesell-
schaft, fabrikation, Schanzenstrasse, D 5000 
Koln, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: halvfabrikater og færdigprodukter (ikke 
indeholdt i andre klasser) af aluminium og alumini­
umlegeringer, metalkabler og -tråd (dog ikke til 
elektriske formål), 
klasse 7: industrimotorer til veksel- og jævnstrøm og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 9, herunder stærkstrømskabler, højspæn­
dingskabler, kunstigt kølede højspændingskabler, 
elektriske kommunikationskabler og -linier, nemlig 
bærebølgefrekvensfjernkabler, kabler til større af­
stande, tilslutningsabonnentkabler, signal- og måle­
kabler, installations-, kontakt- og afbryderlednin-
ger, højfrekvenskabler og -ledninger, udstjT og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til stærk­
strømskabler og elektriske kommunikationskabler, 
isolerede (elektriske) tråde og ledninger, lednings-
materiel af kobber og af aluminium samt af legerin­
ger heraf til elektriske formål, lak- og dynamotråde 
og -ledninger til elektriske formål, isolerede tråde og 
trådsamlinger til elektriske formål, kontakt- og 
afbryderanlæg, -apparater og -redskaber til høj-, 
mellem- og lavspænding, kontakt-, afbryder- og sty­
reindretninger til elektriske formål, komplette elek­
triske anlæg, nemlig transformerstationer, net- og 
aftagerstationer til energiforsyning, elektrolasthæv-
ningsmagneter og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser), højspændingskondensatorer og -gen­
nemføringer, styre-, koblings-, måle-, udglatnings-, 
stød-, beskyttelses- og specialhøjspændings- og mid­
delfrekvens-kondensatorer, elektriske måleredska­
ber og -apparater samt elektriske måleinstrumenter 
og dele og tilbehør dertil, nemlig modstande, konden­
satorer, jernpulverkerner, galvanometre, højspæn-
dingsangivere, viklingskondensatorer, pupinspoler, 
nettransformatorer og faseaf prøve re, 
klasse 17: isoleringsstoffer til elektroteknikken. 
Sports Accessories, Inc., a Corporation of the 
State of Maryland, handel, 8850, Monrad Drive, 
Silver Spring, Maryland 20910, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: tennishåndklæder, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, strømper og sokker, handsker, tennis­
hatte, tenniskasketter og tennishuer, øjenskærme til 
tennisbrug (dele af beklædningsgenstande), kasket­
skygger til tennisbrug (dele af beklædningsgenstan­
de), absorberende svedbånd (beklædningsgenstande) 
bl.a. til anbringelse på håndled og panden, støttende 
underbukser til mænd til sportsbrug, tennisunder­
benklæder til kvinder, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), herunder 
bånd, også imprægneret og fugtabsorberende, som 
færdige beviklinger til ketcherhåndtag, trykbeholde­
re til tennisbolde og pumper som tilbehør dertil, 
beslag til fastgørelse af tennisketchere på cykler 
(tilbehør til tennisketchere), tennisketcher-
overtræk, støttebind til albuen til brug under udøvel­
se af sport, bæretasker til sportsformål, remme og 
bånd til fastholdelse af briller til brug under udøvel­
se af sport. 
A 1786/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,41 
moistutane 
A. H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter i form af fedtstoflignen-
de substanser til brug ved industriel fremstilling af 
læbebalsam, herunder medicinsk og farmaceutisk 
læbebalsam, og medicinsk læbepomade. 
A 1479/78 Anm. 31. marts 1978 kl. 12,27 
agfa moviechrome 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, fabrikation, 
5090 Leverkusen 1, Bayerwerk, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 19. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 29782/1 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske præparater til industrielle og 
fotografiske formål, især ubelyste fotografiske film. 
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A 1821/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,59 A 2167/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,58 
tehalit 
Tehalit Kimststoffwerk GmbH, fabrikation og 
handel, Am Seeberg, Heltersberg/Pfalz, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. T 649/17 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: lednings- og installationsmateriale i form 
af halvfabrikata med isolerende virkning af metaller 
til elektriske lednings- og installationssystemer til 
optagelse af elektriske kabler og ledninger samt af 
andre elektriske driftsmidler såsom kontakter og 
stikdåser, til bygning af afbryderanlæg og koblings-
apparatkombinationer samt til industri-, admini­
strations- og beboelsesbygninger i form af væg-, loft-, 
sokkellister og lofttilslutningskanaler, trådholdere, 
endeplader samt fastgørelsesmateriale af uædle me­
taller eller hovedsageligt af uædle metaller i forbin­
delse med isoleringsstoffer til anbringelse i eller på 
lednings- og installationskanaler, profiler af uædle 
metaller eller hovedsageligt af uædle metaller i 
forbindelse med plastic til fremstilling af vinduer og 
døre samt til beklædninger, facadeelementer og til 
rullejalousikasser, beslag og forstærkelsesprofiler af 
uædle metaller eller hovedsageligt af uædle metaller 
i forbindelse med plastic, formdele, nemlig endepla­
der og indløbstragte af uædle metaller eller hovedsa­
geligt af uædle metaller i forbindelse med plastic til 
profiler, murankre, 
klasse 17: lednings- og installationsmateriale i form 
af halvfabrikata med isolerende virkning af isole­
ringsstoffer til elektriske lednings- og installations-
systemer til optagelse af elektriske kabler og lednin­
ger samt af andre elektriske driftsmidler såsom 
kontakter og stikdåser, til bygning af afbryderanlæg 
og koblingsapparatkombinationer samt til industri-, 
administrations- og beboelsesbygninger i form af 
væg-, loft-, sokkellister og lofttilslutningskanaler, 
tætninger og tætningsmasser til isolering af glas og 
ruder, opklodsningsmateriale i form af fastgørende 
indlæg (halvfabrikata) af plastic, profiler (halvfabri­
kata) af plastic eller hovedsageligt af plastic i forbin­
delse med metaller til fremstilling af vinduer og døre 
samt til beklædninger, facadeelementer og til rulle­
jalousikasser, forstærkelsesprofiler (halvfabrikata) 
af plastic eller hovedsageligt af plastic i forbindelse 
med metaller, 
klasse 19: formdele (til bygningsbrug), nemlig ende­
plader og indløbstragte af plastic eller hovedsageligt 
af plastic i forbindelse med metaller til profiler. 
Baskin-Robbins International Company, a Cor­
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 1201, South Victory Boulevard, Burbank, 
Californien 91502, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, herunder iscréme, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder 
vineddike, sauce, krydderier, is, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, 
næringsmidler til dyr, malt, 
klasse 32: øl, mineralvand og kulsyreholdige vande 
og andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af drikke. 
A 2079/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 10,02 
accoten 
Accoat A/S, fabrikation, Hornbækvej 450, Tikøb, 
klasse 40. 
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A 2910/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 11,01 
externit 
Eternit-Werke Ludwig Hatschek, fabrikation, 
Vocklabruck O.O, Østrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 11, 17 og 19. 
A 4689/77 Anm. 22. nov. 1977 kl. 12,54 
1̂ 15 
Singapore Institute of Standards and Industrial 
Research, handel, 179, River Valley Road, Singa­
pore 6, Singapore, 
mærket er registreret i Singapore den 5. december 
1975 under nr. 66293 bl.a. for nedennævnte vare­
arter, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 14: juvelérarbejder i form af ornamenter af 
ædelt metal og genstande overtrukket med ædelt 
metal (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer). 
A 5321/77 Anm. 29. dec. 1977 kl. 12,42 
)OJBO'Mac'\ 
OLEO-MAC Societå per Azioni, fabrikation og 
handel. Via Secchi 2, Bagnolo in Piano, Reggio 
Emilia, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 6. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Italien under nr. 31 961 C/77, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: kædesave, jordbor, krat- og græsskærere og 
-klippere, samt hækkeklippere (maskiner og /-eller 
maskindele), græsslåmaskiner, tallerkenskærema­
skiner, landbrugsmaskiner og maskiner til indu­
striel brug. 
A 2080/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 10,03 
accopon 
Accoat A/S, fabrikation, Hornbækvej 450, Tikøb, 
klasse 40. 
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A 2081/78 Anm. 11. maj 1978 kl, 10,04 
accofal 
Accoat A/S, fabrikation. Hornbækvej 450, Tikøb, 
klasse 40. 
A 2082/78 Anm. 11. maj 1978 kl, 10,05 
accotron 
Accoat A/S, fabrikation. Hornbækvej 450, Tikøb, 
klasse 40. 
A 2083/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 10,06 
accovyl 
Accoat A/S, fabrikation. Hornbækvej 450, Tikøb, 
klasse 40. 
A 2084/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 10,07 
accomoten 
Accoat A/S, fabrikation, Hornbækvej 450, Tikøb, 
klasse 40. 
A 2085/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 10,08 
accolan 
Accoat A/S, fabrikation. Hornbækvej 450, Tikøb, 
klasse 40. 
A 2092/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 12,16 
micromob 
Swisel Beleuchtungssysteme AG, handel, Reng-
gerstrasse 3, 8038 Ziirich, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 23. november 1977, pa 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 5714, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 11: belysningsanlæg med stander og højdefor­
skydelige belysningslegemer. 
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A 4529/77 Anm. 11. nov. 1977 kl. 12,04 A 226/78 
Glasunit \ 
Anm. 13. jan. 1978 kl. 12,50 
milipen 
Intervet International B.V., fabrikation og handel, 
Wim de Korverstraat 35, Boxmeer, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske produkter til 
veterinære formål, nemlig penicillinprodukter til 
dyr. 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunstig harpiks, nemlig kondensationsprodukter af 
fenoler, aldehyder eller beslægtede stoffer i rå til­
stand i form af korn, pulver og granulater, kunstig 
harpiks i rå tilstand i form af pastaer, opløsninger, 
dispersioner, kemiske påstrygnings- og belægnings-
midler (ikke maling og lak), der kan påstryges og 
påsprøjtes, på basis af kunstig harpiks og plastic­
dispersioner, farve- og lakopløsnings- og -fortyn-
delsesmidler til industriel brug, affarvningsmidler 
til farver og lak, affedtningsmidler til industriel 
brug til træ, metal og sten, imprægneringsmidler til 
briketter, pap, papir, træ, sten og tekstiler, binde­
midler til industrielle formål, 
klasse 2: farvestoffer, farver, især påstrygnings-, 
bronze-, trykfarver, emulsionsfarver, ildbeskyttel-
ses-, bygningsbeskyttelses-, gulv-, lak-, maler- og 
oliefarver, reflekterende markeringsfarver, rustbe-
skyttelsesfarver og maskeringsfarver, oliefrie og 
olieholdige grunderingsmidler, fernis, lak, især pla­
stic- og kunstharpikslak, farvelak, gulvlak, impræg-
neringslak, korrosionsbeskyttelseslak, syre- og lud­
bestandig lak, olielak, indbrændingslak og klar lak, 
ovnlak, vandopløselig kunstharpikslak, lakemulsio­
ner, lakagtige grunderingsmidler, gummilak, bitu-
minøs beskyttelseslak og spartelmasser, asfaltlak, 
farvebejdse, antiforrådnelses- og ildhæmmende på-
strygningsmidler i form af maling og lak, spartel­
masser til glatning af påstrygningsflader, gulvspar­
telmasser, beskyttelsespåstrygningsmidler til byg­
ninger i form af maling og lak, midler til konserve­
ring af træ, møbelkonserveringsmidler, træporefyl-
demidler, bladmetaller til malere og dekoratører, 
lakeringsmidler til parketgulve, kemiske belæg-
ningsmidler i form af masse, også i flydende tilstand, 
der hovedsagelig tjener som undervognsbeskyttel-
sesmidler til biler, 
klasse 3: møbelpolitur, bonevoks, gulvpleje- og -ren­
semidler, opfriskningsmidler til billak i form af 
politur og finpolerepasta, farve-, fernis- og lakfjer-
nelsesmidler, 
klasse 4: olier og fedt til industrielle formål (dog 
ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), 
klasse 17: tætningsmaterialer, også flydende, isole-
ringslak, trækit til tætning. 
A 330/78 Anm. 19. jan. 1978 kl. 12,52 
\ 1INTERNAT10KAL[ / 
Firmaet Brent & Collins, fabrikation og handel, 19, 
Woodfield Road, London W9 2BA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 25. 
A 763/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 9,04 
DANMARK 
Danmarks Turistråd, turistinformationsvirksom­
hed, Vesterbrogade 6 D, København, 
klasserne 1-42. 
A 938/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,25 
inopac 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 20: doserings-emballager, bestående af to 
kupler af stivnet blød plastic, adskilt ved en alumi­
niumfolie, men med fælles udløb, til væsker og 
pulvere. 
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A 764/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 9,05 
Danmarks Turistråd, turistinformationsvirksom­
hed, Vesterbrogade 6 D, København, 
klasserne 1-42. 
A 799/78 Anm. 17. febr. 1978 kl. 12,43 
Pasilac A/S, fabrikation og handel, Silkeborg, 
klasserne 7, 9, 11, 12 og 37. 
A 1241/78 Anm. 15. marts 1978 kl. 12,36 
daneking 
Eksport-Svineslagteriernes Salgsforening, fabri­
kation og handel, Axelborg, Axeltorv 3, Køben­
havn, 
klasse 29: kød, kødekstrakt, kødgelé, kødkonserves 
og andre kødprodukter samt færdigretter (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasserne 35 og 42. 
(Registreringen omfatter ikke fisk og fiskepro­
dukter). 




Stelrad Group Limited, fabrikation og handel, 
Newton Road, Henley-on-Thames, Oxfordshire, 
England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 11: installationer og apparater til opvarm­
ning, tørring, ventilation og til luftkonditionering, 
kedler og beholdere (ikke indeholdt i andre klasser) 
til opvarmning af vand og til centralopvarmning, 
centralvarme-radiatorer og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
A 1318/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 12,41 
uniprofen 
Eli LUly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: medicinske præparater og stoffer mod 
betændelse, smertestillende præparater og stoffer. 
A 1514/78 Anm. 4. april 1978 kl. 12,33 
brøther 
Brother Industries, Ltd., fabrikation og handel, 
No. 35, 9-chome, Horita-dori, Mizuho-ku, Na­
goya, Japan, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9, især elektroniske regnemaskiner af bord­
model, stereofoniske fonografer og modtagere, 
båndoptagere, radio- og fjernsynsapparater, elektri­
ske rengøringsapparater til husholdningsbrug, elek­
triske strygejern. 
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A 813/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 9,06 A 1367/78 
m 
Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs 
et des Allumettes, fabrikation og handel, 53, Quai 
d'Orsay, 75340 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 6. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 265.829, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 34: cigaretter. 
A 939/78 Anm. 27. febr. 1978 kl. 12,26 
dropac 
Astra-Gruppen A/s kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
Anm. 21. marts 1978 kl. 12,53 
^choko 
kusse 
Dickmann GmbH & Co. KG, fabrikation og han­
del, Kastanienallee 12, D-5860 Iserlobn, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 15. november 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 31 754/30 Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: skum-sukkervarer, nemlig negerkys. 
A 1392/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,55 
q 
ADC 500 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder automatiske instrumenter og 
dermed beslægtede apparater til brug ved analyse af 
blodprøver. 
klasse 20: doserings-emballager, bestående af to 
kupler af stivnet blød plastic, adskilt ved en alumini­
umfolie, men med fælles udløb, til væsker og pul­
vere. 
A 1329/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 12,55 
amanecer 
Maria Yuste Yuste, fabrikation, Poligono n° 3, 
C/n° 3, s/n. Alboraya, Valencia, Spanien, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: ikke medicinske badegeleer og -salte, sæbe, 
eau de cologne, kosmetiske essenser, parfume, sham­
poo, hår vand. 
A 1537/78 Anm. 5. april 1978 kl. 9,02 
lehilde 
Vallekilde Fjerkræ A/S, fabrikation og handel, 
Vallekildevej 115, Vallekilde, 
klasse 29. 
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A 818/78 Anm. 20. febr. 1978 kl. 12,29 
precitene 
Wander S.A., Wander AG, Wander Ltd., fabrika­
tion og handel, Monbijoustrasse 115, CH-3001 
Bern, Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinske 
formål, nemlig kosttilskud til diætformål, indehol­
dende protein, vitaminer og mineraler, diætetiske 
næringsmidler til medicinske formål med lavt aske­
indhold til normal eller kunstig indtagelse og in­
deholdende alle til fuldstændig ernæring nødvendige 
bestanddele, nemlig fedtstoffer, kulhydrater, protei­
ner, mineralsalte og vitaminer. 
A 881/78 Anm. 23. febr. 1978 kl. 10,08 
@TARK@TROM 
GUMMERSBACH 
Starkstrom Guininersbach, fabrikation, D-527 
Gummersbach 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Knud Wexøe A/S, Holte, 
klasse 9. 
A 1423/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 9,03 
Jydsk MC Center ApS, handel, Sønderbrogade 
27-29, Horsens, 
klasse 16. 
A 1424/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 9,04 
Jydsk MC Center ApS, handel. Sønderbrogade 
27-29, Horsens, 
klasse 16. 
A 1429/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,35 
caribu 
Iveco Industrial Vehicles Corporation B.V., han­
dels- og markedsrådgivningsvirksomhed. Prof. Ba-
vincklaan 5, Bavinck Staete, Amstelveen, Hol­
land, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 12. 
A 1431/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,42 
A/S J.D. Koopmanns Svineslagteri, fabrikation og 
handel. Jernbanevej 41, Silkeborg, 
klasse 29: kød, kødekstrakt, kødgelé, kødkonserves 
og andre kødprodukter såsom pølser og færdigretter 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1476/78 Anm. 31. marts 1978 kl. 12,20 
Juul-O Børnekonfektion A/S, fabrikation og han­
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